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У сучасних умовах розвитку ринкових відносин на підприємницьку ді-
яльність мають значний вплив невизначеність та мінливість навколишнього 
середовища, а також рівень інформаційної обізнаності, що можна розгляда-
ти у якості «не-факторів». Термін «не-фактори» був визначений у 1982 р. 
О. С. Наріньяні, під яким розуміється «комплекс властивостей, що характе-
рні для знань про реальний світ, але нечітко зображених у формальних сис-
темах» [1, c.1]. Серед «не-факторів» можна виокремити невизначеність, не-
повноту, неточність, некоректність, невідомість, несумлінність, тощо, вплив 
яких, безумовно, необхідно враховувати та аналізувати у своїй роботі служ-
бі економічної безпеки підприємств задля забезпечення превенцій втраче-
ного зиску. 
Ситуації невизначеності та невідомості характеризуються тим, що ві-
рогідність настання результатів рішень або подій не може бути достовірно 
встановлена. В першу чергу, фактором впливу на діяльність організацій є 
невизначеність зовнішнього середовища до динаміки якого підприємство 
має пристосовуватися. Великий вплив на кінцеві результати підприємниць-
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кої діяльності має невизначеність економічної кон'юнктури, яка витікає з 
непостійності попиту-пропозиції на товари, гроші, чинники виробництва, з 
багатоваріантності сфер використання капіталу і різноманітності критеріїв 
вибору варіантів інвестування коштів, з обмеженості знань про області біз-
несу і комерції тощо. Невизначеність умов, в яких відбувається підприєм-
ницька діяльність, зумовлена тим, що вона залежить від безлічі змінних фа-
кторів, контрагентів і осіб, поведінку яких не завжди можна передбачити з 
прийнятною точністю. В результаті кожний підприємець спочатку не має 
апріорних параметрів, що забезпечують його успіх на ринку – гарантованої 
частки участі в ринку, доступності до виробничих ресурсів за фіксованими 
цінами, стійкості купівельної спроможності грошових одиниць, незмінності 
норм і нормативів тощо. 
Несумлінність як «не-фактор» в ході дослідження було розглянуто з 
позиції опортуністичної поведінки суб`єктів господарської діяльності як в 
середині підприємства так і зі сторонніми агентами, а також з позиції агент-
ської теорії та взаємовідносин «принципал-агент». 
Неповнота, неточність та некоректність як «не-фактори» в ході дослі-
дження були розглянуті з точки зору інформаційного потоку. Так, було 
встановлено, що для більшості ситуацій в бізнесі характерною рисою є аси-
метричність інформації, що виникає в ситуаціях, наприклад, коли продавець 
чи покупець мають різну інформацію щодо продукту, або робітники знають 
о своїх навичках та вміннях більше, ніж менеджер проекту, тощо.  
Результатом впливу всіх вищеозначених «не-факторів» на діяльність 
підприємства може бути втрачений зиск, що в ході дослідження запропоно-
вано розглядати в межах двох складових, як фактичні збитки (саме втраче-
ний зиск, що втрачають через невиконання або неналежне виконання дого-
вірних зобов`язань)  і потенційне втрачання зиску (зиск, що має бути втра-
ченим при хиби у виборі альтернатив діяльності). Оскільки питання дослі-
дження втраченого зиску як фактичних збитків є досить розглянутим у нау-
ковій літературі (зокрема у юриспруденції), в ході дослідження основна 
увага була приділена потенційному втрачанню зиску.  
Оскільки серед атрибутів середовища (не просто якостей, а саме атри-
бутів) розвитку ринкових відносин, які впливають на підприємницьку дія-
льність в якості «не-факторів», називають невизначеність (невідомість і мі-
нливість) підприємницької обстановки, а також рівень інформаційної обіз-
наності та здатності обробляти одержувану інформацію, то асиметрична ін-
формація стає атрибутом підприємницької діяльності. Однак для більшості 
ситуацій у бізнесі характерна асиметрія інформації, яка виникає в стосунках 
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покупця і продавця (тобто у стосунках зі зовнішнім оточенням суб’єкта го-
сподарської діяльності), також виникає у відносинах власників і менедже-
рів, керівників і підлеглих і т. д., тобто у внутрішніх для підприємства від-
носинах. Випадки, коли виконавець (агент) знає про продукт набагато бі-
льше, ніж замовник (принципал), зустрічаються повсюдно, стимулюючи 
агентів до опортуністичного поведінки і отриманню додаткової вигоди. Та-
кий стан речей змушує людей, що пропонують продукцію високої якості, 
працювати з меншою вигодою, оскільки отримання недостатньої інформації 
у багатьох випадках виявляється економічно недоцільним з погляду спів-
відношення витрат і результату. Але якщо в умовах реалізації ринкових ві-
дносин така дія інформаційної асиметрії сприймається як об'єктивний за-
кон, то у внутрішньофірмових відносинах служба економічної безпеки має 
запобігати опортунізму суб'єктів кооперативного поведінки і забезпечувати 
стійкість їхньої взаємодії. 
Асиметрія інформації як фактор упущення вигоди через недоліки в ор-
ганізації господарської діяльності є досить складною для виявлення, оцінки 
та подальшого запобігання. Так, наприклад: «працівникам нижчої ланки 
властиво свідоме заниження продуктивності праці та завищення реального 
рівня загальних витрат виробництва, а працівникам вищої ланки - неефек-
тивне, екстенсивне використання ресурсів, специфічність знань і досвіду на 
займаній посаді (при зміні місця роботи накопичені знання, досвід, зв'язки в 
багатьох випадках виявляються непридатними на другій посади)» [2]. При-
кладами відносин типу принципал-агент виступають випадки відносин спе-
ціалістів, керівників функціональних підрозділів, керівників стратегічних 
зон господарювання, керівників дивізіонів інтегрованих підприємств, а та-
кож проектних менеджерів. Всі вони найчастіше виступають одночасно і в 
ролі принципала і в ролі агента, тобто якщо володіють досвідом такої взає-
модії, то знайомі з можливими тактиками, як принципалів, так і агентів. Се-
ред виділеного безлічі суб'єктів найбільший інтерес представляють керів-
ники дивізіонів територіального або продуктового типу, а також проектні 
менеджери, – всі вони представляють деякі аналоги інтрапренерів або су-
б'єктів інтегрованого підприємства. Але всім їм властива потреба врахову-
вати так звані «непередбачені витрати», що призводять до недогляду виго-
ди, що мотивує їх настояти на включення до бюджетів резервів для таких 
витрат. 
Таким чином працівникам служби економічної безпеки необхідно про-
водити міри щодо забезпечення превенції втраченого зиску з урахуванням 
проявів дії «не-факторів»,  однак, також необхідно враховувати той факт, 
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що необхідні додаткові затрати на виявлення, оцінку та подальше попере-
дження появи  втраченого зиску. Отже, додаткові затрати на зниження про-
яви дії «не-факторів» та втрачання зиску від їх проявів є двома протилеж-
ними видами втраченого зиску, і однією з головних завдань служби еконо-
мічної безпеки є знаходження найбільш прийнятного співвідношення між 
додатковими затратами на контроль та моніторинг «не-факторів» та втра-
чання зиску під прояву дії «не-факторів». Розробка оцінки таких співвідно-
шень за кожним з «не-факторів» є перспективними напрямком подальшого 
дослідження. Поточним же результатом дослідження стали наступні висно-
вки: 1) асиметрія інформації («неповнота інформації», «інформаційна непо-
інформованість») є невід'ємним атрибутом економічних відносин, поро-
джуючи опортуністичну поведінка більш обізнаних суб'єктів відносин; 2) 
опортунізм є властивим всім працівникам, що володіють унікальними знан-
нями; 3) в силу відособленості суб'єктів інтегрованих підприємств і знач-
ною мірою прояви нерутинних завдань у роботі проектних менеджерів ін-
формаційна асиметрія інформації проявляється в їхній роботі більше, ніж у 
роботі інших фахівців і керівників; 4) внутрішньофірмові опортуністи у ві-
дносинах типу принципал-агент (в термінах контрактної теорії) грають «по-
двійну роль»: як керівники вони є «принципалами» і як «агенти» виконують 
покладені на них обов'язки; 5) виконання службою економічної безпеки ор-
ганізаційних заходів, що знижують наявність асиметричності інформації, 
дозволяє попереджати упущення вигоди, тобто недоотримання певного ро-
ду благ і вигод, і сприяє підвищенню стійкості роботи всього організацій-
них механізму кооперантів інтегрованого підприємства. Таким чином, до-
даткові витрати на зниження рівня інформаційної асиметрії та упущення 
вигоди через опортунізму є протиставляти видами упущення вигоди і осно-
вне завдання служби економічної безпеки, що регулює відносини потенцій-
них опортуністів, полягає в знаходженні найбільш прийнятного співвідно-
шення між додатковими витратами на контроль і моніторинг і можливим 
упущенням вигоди. 
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